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內蒙科大探訪該校交換生 欣慰子弟兵在臺學習成果 
 
▲內蒙古科技大學李副校長國雄（左三）率該校教務處趙副處長永旺（左二）及國際合作交流處孫副處長岩柏（左）
  來訪，本校郭校長艶光（中）、陳副校長明飛（右三）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右二）及國際處兩岸 
  組張組長嘉仁（右）與來賓合影。 
 
  本校姊妹校內蒙古科技大學李副校長國雄於 104 年 5 月 18 日率團蒞校參訪，除與本校討論未來的合作方向，亦盼
瞭解該校交換生在本校的學習狀況。工科為內蒙科大的優勢領域，本校工學院可望與該校進一步合作交流；而本學期
該校首批 12 名交換學生分別至本校美術、生物、機電、企管、資管及電機等系研習，學習成果豐碩，該校李副校長對
此表示欣慰，並希望未來本校亦有學生赴內蒙交換學習。 
 
  內蒙科大座落於內蒙古最大城包頭市，創立於 1956 年，以工科立校，冶金、採礦、煤炭及稀土等為特色領域，如
今已發展為包括理、工、文、法、商、藝術等領域的綜合性大學，設有 15 個學院、63 個科系專業，總計 2.5 萬名學生。
該校於 103 年 5 月成為本校姊妹校。 
 
  內蒙科大李副校長率同該校教務處趙副處長永旺及國際合作交流處孫副處長岩柏來訪，首先拜會本校郭校長艶光，
陳副校長明飛、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧及國際處兩岸組張組長嘉仁均在座。陳副校長曾於去年率團參訪內蒙
科大，因此貴賓雖是首度來訪，雙方互動卻如老友般熱絡。 
 
  隨後陳副校長主持交流座談會，出席師長除黃國際長與張組長外，尚有美術系陳主任冠君、生物系賴主任吉永及
教務處呂組長維容等，6 名內蒙科大交換生亦參與交流。陳副校長表示，近年本校工學院與大陸姊妹校學生的交流較
少，因此工學院將是今年推動兩岸合作交流的重點，包括鼓勵學生前往大陸交換學習。 
 
  內蒙科大李副校長則感謝本校周密熱情的招待，以及對該校交換生課業與生活細心的關照與安排，學生均反映在
臺學習成果豐碩，令人欣慰。他並表示，內蒙科大所在的包頭市人口達 270 餘萬，有現代化的城市建設，並非一成不
變的大草原風光，臺灣學生前往就學，適應上應無問題。 
 
  雙方師長並就未來在藝術、生物、能源與環境等領域的合作交換意見，出席的交換生亦分享 3 個月來在彰化師大
的學習與生活經驗。其中就讀電機系的張東旭同學將日前單車環島的所見所聞製成簡報於會中分享，深受臺灣的人情
味與自然美景所感動。其他同學對本校師生與臺灣民眾的熱情、貼心及有禮感受最深，臺灣的垃圾分類及對傳統文化
的珍惜也令他們印象深刻；他們對課堂上小組討論、不時的口頭與書面報告及講求實作等則認為獲益匪淺，部分同學
並表達未來再度來臺的期盼。（國際暨兩岸事務處） 
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▲本校陳副校長（中）主持交流座談會；右為內蒙科大李  ▲內蒙科大李副校長（站立者）於會中致詞。 
  副校長，左為本校國際處黃國際長。 
 
  
▲本校生物系賴主任吉永於會中發言；右為美術系陳主任  ▲內蒙科大國際合作交流處孫副處長（左二）於會中發言。 
  冠君，左為教務處呂組長維容。 
 
  
▲內蒙科大交換生張東旭同學（中）分享單車環島所見所  ▲內蒙科大交換生分享在本校學習與生活經驗。 
  聞。 
 
 ▲本校師長、來訪貴賓及內蒙科大交換生合影。 
